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Malang, 29 September 2020 
 
No : 362 /UN10.F11.13.11/PP/2020  
Lampiran :   - 
Perihal  : Permohonan Pemateri 
 
Kepada Yth.    Yayu Hizza Anisa, S.Psi 
    Pusat Neurosains UHAMKA  
    Magister Manajemen UHAMKA 
 
Dengan Hormat, 
Sehubungan dengan akan diadakanya kegiatan Kuliah Tamu Biopsikologi “Riset Kontemporer 
Mahasiswa Psikologi di Bidang Neurosains” Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Brawijaya Malang, maka dengan ini kami memohon untuk memberikan 
materi dalam kegiatan tersebut pada: 
 
Hari/Tanggal  : Rabu / 21 Oktober 2020  
Jam   : 18.00 WIB - selesai  
Media   : Zoom Meet 
 
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan berkenannya kami 
sampaikan terima kasih.  
 




       Cleoputri Al Yusainy, S.Psi., M.Psi., Ph.D. 
       NIP 1976082320081220 
 
